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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah
Kuala Banda Aceh angkatan 2011 terhadap koran prohabaâ€•. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi
mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2011 terhadap koran prohaba, karena berdasarkan observasi awal, koran prohaba ini dikenal
sebagai koran kuning yakni koran yang banyak membuat berita yang hanya sekedar mencari sensasi tetapi masih ada yang
meminati termasuk mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penelitian yang
berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap koran prohaba. Informan dalam
penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2011 yang berjumlah sebanyak 9 orang. Pemilihan informan dilakukan
dengan menggunakan prosedur purposif, dan snowball yaitu dipilih dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu
mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah Dasar-Dsar Jurnalistik dan Penulisan Berita. Penelitian ini menggunakan teori
Agenda-setting dimana teori tersebut dapat menjelaskan bahwa suatu media dapat mempengaruhi khalayak dengan
mempublikasikan suatu liputan secara berulang-ulang, sehingga berita yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting
juga oleh masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan persepsi dan penilaian dibenak publik. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi memberikan persepsi yang negatif, dimana mereka berasumsi bahwa koran
prohaba kurang objektif dalam menyajikan suatu berita serta banyak memuat liputan yang bersifat hiburan dan kurang
memperhatikan nilai edukatif dalam penyajian beritanya.
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